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1 Cet article est consacré au poète Jamāl al-Dīn ‘Abd al-Razzāq Eṣfahānī, maître de la qaṣīde 
panégyrique et contemporain de Ḫāqānī (deuxième moitié du VIe/XIIe s.). Depuis l’article
pionnier de Sa‘īd Nafīsī (Armaġān, 1304/1925-6), force est de constater que l’œuvre de ce
poète a fait l’objet de peu de travaux – surtout comparée à celle de son fils, le célèbre
Kamāl  al-Dīn  Ḫallāq  al-Ma‘ānī.  Maẓāherī,  fin  connaisseur  de  la  littérature  persane
classique, et Qānūnī, qui a mené sous sa direction à l’Université d’Eṣfahān une thèse de
doctorat sur Jamāl al-Dīn ‘Abd al-Razzāq, nous propose un article fort clair sur cet auteur.
La première partie est consacrée à l’écriture poétique de Jamāl  al-Dīn :  sa place dans
l’histoire  de  la  poésie  (il est  décrit  comme un « chaînon reliant  Anvarī  à  Sa‘dī »),  la
simplicité de sa langue, son goût pour l’ascèse et les sujets édifiants, les figures de styles
qu’il affectionne. Ces différents aspects, qui avaient déjà été abordés dans les études de
Nafīsī, Vaḥīd et Dāmādī, sont exposés de façon synthétique. La seconde partie de l’article
justifie une nouvelle édition du divan de Jamāl al-Dīn ‘Abd al-Razzāq. Une telle entreprise,
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nous expliquent les AA., est non seulement nécessaire (les éditions de Nīšāpūrī, 1310š. et
Vaḥīd Dastgerdī  1320š.  font  l’objet  d’un compte-rendu critique sévère)  mais  possible.
Cette  nouvelle  édition  passe  par  l’utilisation  d’un  nouveau  corpus  de  manuscrits,
l’incorporation  d’un  grand  nombre  de  poèmes  inédits  (comme  les  nombreux  robā‘īs 
découverts par Riyāhī  dans sa nouvelle édition du Nozhat al-Majālis),  mais aussi par la
correction de certains vers édités de façon erronée.  Il  reste à souhaiter que l’édition
critique de ce divan fasse l’objet d’une publication rapide.
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